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~ ENl=OQU'E. o ENCüA~2E DE lA. 'PE12-~PE.ctTvA.. 
E~ una. etapo. pm\,'minar en e\ pTO:e::o de 
~\abo('"o.C:\ón de uno ?~\lQ con e\ proI 
¡>osi-lo de \~yQr ono. \ma'3en en ~rspec. 
-tlva ~ro~c\on<ldQ~ agra.o.o.'d7 a \0 ~ \eJa lf cone\ m\riimO de deformoc\on ~~b\e . . 
{=Cro fétl\'3Q r on en-M0e.. de..ono. mo.oe­
tu aaec.oo.do ,debe.m~ COnSldeXOT lJnQ 
&n-e, de a~~~~ &no rc"';\nou~ ~c\O­
~ de\ ~, Qsmer : ca~\clo~_ 
'l\~Ga\ ck,\ OJO homQoo en e\ . p\Uno '0o'fl ­
zonta\ '-' en e\ ~\ano \ler-\-\ca\. d\~-\a'() 
clQ de\ observooo~) \l\s\6\\\dd~ de \Q 
'2'rnQen ~ ~~\¿\onCle\ Ob'eto cor: mes 
v o \a \\neo. de.\ 'nG~'20n\e; Q\~-\uY) 
\'Q gntrQ o~"a¿C)l' <--t,ob¡e.-\-o ~ 'fina\ 
mente e\ -toMuno de \0.. lmogen. 
, 
,Ac.?~\nu:i:lon czxp\icc1"Gmo~ en{o,~~ 
\nd\'lldca\ coda. ano &d\C~os.~­
r<z's. 
# 
. . 5,1. 	CA'PAC\~ 'l\~~'OE.\~Ot\oMANO 
t~ plAÑO \-\oQ.lzo'H'TÁL~ '-JEl2:Tl~ 
'" 
rutO e~ decd.\co\Cl:{'\Qd·~-\on_ 
C\o. de\ obset''iaoor) QSom\TQ.ffiOS enESie 
rcanoo.\ l~S\<Ó0lenki valom~: {;Oo.~'ta?o­
no, hor'\zon\n\ ~ ~p3lO \J\ano 'l~co.\. 
1=,g-ls3~ ~ 15.36 
-

-¿? 
p'o~di&-bnc,a d:>~r"Q 
. dor t:x?l'"O. ?\o.nd00- . 
tüo rttdL C. P\ÁKTA);. 
'F1g..\53A 
plo'a dis+aT)Cia del 00­
~tVador- ~'Qf'lano 
ver-hca\ (EIWAC.ION) 
T¡g-1S3~, 
7 
113 
~ 
meoor ,,'ts'lb'l \'\~ad _~lU. \q. '~mac,jeo ~ a,~'r 
amp\'\-\od de\ a~o\bde 'llsron ma~o)' ~\~\~\­
r\ddd eQro \0. \moCjen de\ 0Je'"'fD co'O&\Ce.. 
todo. pqra 005 coro7 \~oo.\~>en--\~:llTafu) . de on Cb\eió Q igoa\ on~ok ck:,,~\Gn se­
\oCjroYÓ' \~~\ \JisJb'\ \,dQd p:llU d\c'no,~ <:0.­
fQS e~ ~ \fl'O<je.n. ~¡g ,1s4A.- 's4.8. 
Lo 'I,s\b,\\dad de ünQ \ma~'O ~e.oncoe.r­
\f se. t:cede. me\o'CUl" con e.\~\azom\e.n_ 
-.4p de\ \ ~"C'jatlor- a elel(lcna -f \.zgO\e.'C -
da de\ ob\~ bin v.o.t\ur 'a ~\c\ón de\­
ob¡e1o Cor\ ~+ó a\ p\ano8e \ma~en. 
1=ig ls4~ 
"1~lb·l\idQd de AC. ­~ 
\/1 si bi \ ; dad de. AB : --:/>.=.;1:):::::,'__ 
Ángulos de. vision oC<13. 
1=i~ lS4Jl 
LT1 
VAlol2.U clevisihiliJ.aJ{ilrd­ las. posiclOlo'EJ 
p'0 'f 1>"0" 
'd A.<.I A~p ~ ~~ 
pi'o' Ac!' A~ 
visibil.dad l:C,. "",@=c_'__ 
'I~ibi (idad AB= .....A"""OI.....__ 
ÁngJ\O$ cle.'Iislon. ti:. =- fo. 
=+ig_\S4B 
& 
LT 1 
5.2. 'DI IQTANC\~ DEL Oe&ER.VADoR. 
E~jta ~e co\cu\o ten\endo en cuen~ _ 
105 \Ja\or<lS asom\~ en e\ numeta\ ante _ 
t'io'r, q de a:.o<I.r¿o el e\\o r<lSoHan dos\lO_ 
lon:z~ uno paro e:\ p'\ano 'n~r\ z.on\a\ ~~ro­
P9ra e\ p\ano "ettico.\. ~\empl'€ a::.-\orna 
rO e\ mQ~o"r de \os d~ V.o\o~ t<lSJ\ion 
-lee:,. +lgj~A-.l.S3 B 
5.~. \J'COl BILIDAD DE LA. lM~GEN. 
ESto. ~e~ncle cle\ "Q\orde\~6n~o­
\~ de \fls\on. s\enda ln Ve'f5Qmen-te troW'r 
c\onat Q\ 'lo\or ~d\Cn05 9ngo\o~)~~ 
C\s a mOllor amp\\M de\ an<?>o\o de'l\S\on 
, 
\ 
L¡-\ 
~ 

5.4 'PoslC\ON DE.\ oeuE,o CON t2E.COpECTO A dicho~ balc.ones. :¡:ig ~€Á,,\ l.S8B 
lA L\~"EÁ 'DE:L \-\oR.r2.0~-rE.. 
E \ ob\eb ~ \0. \ \'neQ de\ ",",01'\ wnk ~_ 
den (X:..Qpo.r ~\c..\ones. d,\Je:'~a~ ~oe. o.~.ec 
-to:ran \O. ~serrkl¿\6n de \~ d\te-re.n~rer 
h d,~\ cOe'r~ en .\0., \·mag<-n. Á~' QnQ\i:J) ~~ -\-n:J.l ~o~ ~\m'\:~ Á "5O.'oer '. 
.' ó.4.! l\NE'R DE.\ \-\otu20NTE. ~Q. ENC.\MA.tE\ fb.. 
NO &lf€-~\D 12- O~\ OejE.TO. 

En es-\ecU~ en \0. \Yn<l9eo~n\á~de 

ct..R.'Cf>O\r\Clme08.l00o.\) ~Q~\O'('Q: \0 c:o:"o.~Q
~r\Órl üna. CD.'C'Q 1'CÜrr\u\ ~ ono. co~ \a-k"'tO\­
)~ es~ ~ CU~~ e.n F~¿\~ 't'erltc.a\ ~ \o.o~ 
:;:igJ.S5A·
e..n ~\¿Ion Por'lZon\a\ o \n::\,oatlo. cruo~~d\ 

C.~Q c.Ql'"Q CD'('(CS.prlU a. unO. cü'o\e.-rlu c.on ~Y"IJ:r2 . -pI 1+1. ~ 

dlene. 1='\s J.5SA -.lSSB j «.( t:\4l \Sb~"i lSbB. 
 - I 
6 . 4. '2.. bN~-\-\OQ..\z..a.lTE colo CÁ'D~ E:.tJOIV 

plAJ.JO 1..:ll"'EQ.UEDtO DE lA Al.W[2.A OEL 

Oeú~TO. . . , , 
c~n e::~.o. roS\C\OO ~lU \W"\eD.de.\ \.b-i 

~)se"(Qn \ll~\b\-es, en e.\ cbte\u.1·~ca'{Q~. 
la~ \I~-Mlc.o.\es}Jra fronhl\ L.\"\O \okro\ CJ,)IT<l~ 
~oJ)che()-\e.. =FiS- 157A '-t lS78. 
5.4.3. lUJt=A bEl -Ha2-tZOJiE toll. bESAJo DEr p~NO 
INFETl.I012 DErOe¿jE:TO. 
En e~-k. caso;se Verdr? Iras caras la inferior) 
'1 eh Ver-ticaIe5. fX?SIcidn deCjren ofi lidad cucndo .sed~¡.bu¡ar6alco()es con el obse:rYado'rc.O­
A . 
+ig-USB . 
O' 1.1~ 
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5.5. TAM~ÑO DE. l.A \Mb.6E~. 
sl iaN'año de. \0 ú''nC:~<3e.n de. on cuer­
po depende de \Q d\~:'-\anc.\Q Q("\1-re e,\ ~ 
VQdo'(' ~ e\ ob\e.k. cond ic\ón ~oe ~ {'('Qoe 
j:l. en \0. prdc.~<.O. ~n Q\ clesp\Q z.om \€.n\o de.\ 
plano ~ ImoCj€.n COn re\ac\On 0\ OO\e.\o. de. 
Jardo fIJo e\ ros.ey "odar. CF0rrlv de.\l\&~) 
Co()&de~mos lo ankriormenk. ano\odo uh­
¡-. ~C?nOo p?n) \Q'l \~-t"rQc~on h rec\o AB. 
.De,lerno~ -f\jD. \Q di&1anc\Q de\ übse.Y\lodor 
dp ~ Var\eroos \o -pos'\C\OYJ de AB. 
OBsE\lE ~ c.uAN po LA TlECTA ESTR UBI c~ ~¡¿_ 
J>ET'!Rs./).E1 plt:JNO DE: /IwIRGENj i:LtlJ­
NANO DE: In /J..I1l6~N ES UEIJOn. OWE /p 
lll=CrA DP>DA. CUAlVDo 1-n 12B2rlJ COINCI 
bE: c..tW El plRNO DG IN1I6EN ~ El7~J..(R'¡O 
./)F: IR JMA<:5EN ES k50~L ¡::JI DE /¡:) 12E"crr:J 
MDA. "F//).IAI MENTE CUJ:JNf)o iJJ J)EC11J 
ESTÁ D~/FJN1E DEI p/~No DI; 1~R6ENj 
E/TAMJ=JNo DE, lA /f\.I¡::¡jEN ~ f.lAl(012 _ 
QOE EL DE /¡:J 12B::T1J DA~.lígl59~-S-C. 
DE la obserVdcionank:rJórJF.;mascondu/r: /.lJe 
99 de -Ic:ner Cd/ culada /~ ~jclon Coryt1c/~delob 
se:rv.ador. 5; ck:.seamCfJaumenler la /ma~n ~~ y~ con ck:~p'Jarar el ?lanode lins~ en Con raspec-lo 
al ob.servoélorJ cl/eiandolo oél.~ercándolodiJTE. 
J../onlc'ntynse rijOS /~ d<:.mas dalas: PVN7V DE Y/~TA. 
I 
AITVflIJ DEI HOlllWNTE. poStetON DEI 085E[2 Vt}DOf2. 
~ 
o' p' 
a. A 
b 
l B . 
~\~-15~ 
d ~ 
~~======~======~an'A 
Inu~en a'o de. .~\ 
-tamaño qoe \Q -.:.da. 
AS.darlo.. 
p'o' 
:¡{1)O~n a.b de.mQltor 
tamaño qoe.lu rod'a 
AB.ckdQ. 
b. 
.1.79 
I 
\?\qno de \\'YiQ~e~ enposlC\On 
P' InlC.\o.\ Co\nci.d\eT\dOccn\0. recio.. 
7~ ------------------. \~--------------
olÁ la 
B b. 
¡PO piano clei~n qe:,.P\o.2.C\clo "nol d",\o.ncA.l(jd
\ ~ 	 ¡xx Ck\ar.\~. ob\eIb 
a. 	 ~ . I a .l. CO~C.~\O~. ~\ ~o.r -rijo. b 
- tos\C\on de\ ch\e\O ~ c.o'{rar~ 
.­ e\ p\o.no de \mc1tj~ ~r de..­
lan-\e. del. abie.tc; \Q \magen 
cQrí''cia de.tQmG\i>o~e~roes~ 
__~__________________I b 5e disrf\i ().u~.c.on lCo¿tÓO 
a ta. p:siclon \n letal 
B 
o' d¡~-\o.nc\Q ~ . 
pI 
plano de \mQ~eJ""\ d~.p\~J.Odo on~ po'fdettu~ de la. pos..\'cIon 
a 
~ OC\ek> 
,. ,. 
f 
# 2. 	co.tc.L05\OÑ: A\ Cejo.r f~Q ~ 
P~\c.ión &\ ob\e\O ~corrar: 
e\ pa.node\~~ por de. 
l}u~ del obF \u ,mQgen ce 
blo deturraño· ~-6 es se ~ 
ooroeh1u con rasr de 
'a ro~\Clon Ú,\Óa\. 
Modi:¡:lcaCIOt1 de\ 4am9-ñode La ; ·lmo.~l1 cko\')q lEte.c..+O, pOT deplQ3amten-tu de\ p\a.n-o de l'ff\0Sen. -=F\~-lóO ¡ ::t. ~ I c:J 
ó.6 APL\CAC\ON DEL EN"FOGUE. 
~ tiene un prob\emQ espec.\f\co: 
+\o\\ar \0 persF.c..h\[o .de un D~ec+o de_ 
+errn\f"\aüo, de\ C~\ '5e su~\n\st"(Qn \o~ 
~\9<.J\enie.~ cl.a+O~: ?\ÁNTA,FAC.~D~ ,~EC.C.\O~. 
+IS-l.ÓJ.~\s~c. 
SULuc\ON ~ IEkrrn\ñoc.ión de. \0 C\&taTlC.\uCe.\ 
observador en p\ano 'nor\2on-to\.... 
i. E:.ltja clf"2,o\osde ~·LS1on Qde:uado~,enes\ecQ­
so 45°. 
2. Deseo rnó~ 'Jis,b, \¡dad paya \U CDYU crrfT<ZS­
pond\enie Q\ \ado A~; e\ ob~eY"'Jador­
esior& €rr\once~ Cütr \do Q \Q ·\~~o\erdQ -~~­
de\ verhc.e A. (~\ijo. \ad·l~;;;\anC\a ~c.Qd.a). I I I I 
I 
I 
<1i.1.1 
I 
. 
... ~ 11 
I 
I 
I 
I 
I 
I3.Ten',endo la disianc.\o. deseodQ(.::c.) tmc.e?Or 
e\lo. uno ~c.-\u c;que k \odigu-(' \d\ ~~\c.\oh­
del ob~:('lador, lCcfa 1L t l2..de~~ te'pet> 
i I I 
-+--­ -­~- ­ - -- - ­ - -­ ---~ 
l. p~ Fis-\611>. 
-
11 
Um\'ER~m~1) 
.. 
DFPT . DF IjIl:H IClI"H'l\S 
BI BLIOTECA "EFL Gu lEZ 
dico\o'(' Q l.T' 
A. Troce tf"an~ de. trtlzar 12.) ~r c(Q\~()\e.r
f.Xxr-\e 	 con re\ac·\on a k" p\a'O-b. ~~-¡e.­
hJ<1a\o tpr BD. . ) 

5. 
> 
El\ja ~n-pot)io 5Ob~ \Q '(CC.\u R ffn100o 
'-( cons~uL\Q a ?o,t"rd~e\ QO~ on~o\m 
de OQOQ \CoD C{ \ado, de 12. 
6. 	 tol"e\ pon-to ma~ o\e\oelo c\e\o p\ontu­
h1.S~10 A\a p:si¿\on de\ abse\-'Jodor 
~ rrto ~i \yuc.e una ~~\e.\q a R-J. t1 . 
obi:=ndyó o' ~ o'p' kdolO lo. d\~+o.'Oc'o. 
.1~ldel cb:.er"aoor r<Lqc..Jer·lda. FlS . 
3. SECCION. l-l' ~g,.1bl.C. 
.... 
f"1
} 
"
 ~)
 
P'QII<? de. \~Ql3e'() ey\ eCS\C\OO 
Ver-k.o.\ \Ji~to CoM 0,'\0. 
3.'200 3 .10 3Z0 
.!I.ZO.A D.-.B C. 
L¡neadeTI~,("(o' de. ~a. 
o'p' di~:.-bf'lciar(\in\rno.. de\ obse-rvaoor Fl'L\ p\ano 
\€d-ica\. O' N - d\ - '2. 
di di~ncla.miDima de ob~YVQdo... pi1I l'05lCION t:>e LH CQLJl2cspB:IO~T~ p~no Hon3onf~L. A\ oeüe.TO. 
OBSeTve 9,t.le ~10. ~e ha\\c~­02. dl.$ianci~ mini ma del obe.,,, ador P' Obko.d~ ene' ~"o \"Ok'Ct1le­~cl p~nu V<!"('ficaL . 
dlO ck. \Q o.\\olQ -\o\a\ dJoo\e. 
N<m... De \as, eh di~ncio.s ~\\o.do.~ ~ -\amo ~em~ 
-\o. 
lo. t(\o.~o,". El) e&-k <:..aSO la rYla~or e~d\. Flg-\63 1'03 
bl éV icion ® 
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obser\le ~e \0. \l¡~tb'\\\dQd ~ de B.5semeiora a\de~?\c<-.o.,~I ~ 0\ obs.e-r\lQdor de b.. ~,c'\o()(Dü 
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8. 
~ 
o­
posiC\on c.ondes.p\Q2Q
tf\lerrlo de Ob3~Y-yodot"®~IC'O~ "J\CIA.L © t ~I . d.esp'I¿~miO'ldo de\ O~QÓgt
+\g-1ó4 A 9B. a\a. l~l)\t!.,d~ ck!.v poslcion micial 1M 
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